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率を 14 パーセントから 18 パーセントまで 2006 年に上昇させて，MDDに対
する遅れを取り戻そうとした。ハイパーマーケットとスーパーマーケットのお
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－194 （     ）－
バイオ農業への転換手続の問題である。2010 年末，農業法人は 20,604 であり，
2008 年比で 55 パーセント，2009 年比で 25 パーセントの増加だ。バイオ農業








して転換補助金として牛乳 1000 リットル収集に 30 ユーロを助成している。
他方，研究所により，年間転換援助（2011 ～ 2012 年間，3500 万ユーロ），維
持費援助（5000 万ユーロ），バイオ税額控除が保証され，協調協定が協同組合，
加工企業，流通企業間で締結されている。ビオレは，システム Uとビオコー
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の現状を眺めてみよう。
　食品バイオMDD市場の規模は，フランスにおいて 2010 年度に 34 億ユーロ
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バイオ農業の大量消費製品は，2011 年の販売額で 13 パーセントの増加を記録





















のバクテリア検査と 12500 回の適合検査を毎年実施すること，第四は HACCP
２タイプの品質基準の尊重，第五は適切な衛生検査に対する各協力者向けの教
育であった（42）。
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